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اجرای به موقع و با کیفیت پروژه های عمرانی از عوامل موثر در تسریع رشد اقتصادی – اجتماعی کشورهای درحال توسعه بشمار می رود. علیرغم اینکه این سیستم در پروژه های عمرانی در حال بررسی و اجرا می باشد متاسفانه هنوز تقص های زیادی در آن وجود دارد. همچنین اغلب مشاهده می گردد که پروژه ها با تاخیر زیاد نسبت به زمان برآورد شده ، هزینه هنگفت و اغلب با کیفیت نه چندان مطلوب به اتمام می رسند. بسیاری از پروژه ها حتی پس از اجرا و در مرحله بهره برداری نیز به دلیل عدم وجود یک سیستم کنترلی کارامد با مسائل زیادی روبرو می شوند. یکی از عوامل موثر در ایجاد چنین نقیصه هایی، ضعف برنامه ریزی و یا عدم بکارگیری صحیح شیوه های علمی مدیریت و کنترل پروژه در این زمینه است. لذا هدف پژوهش حاضر شناسایی و بررسی زیرساخت های لازم جهت اجرای موفقیت آمیز سیستم کنترل پروژه می باشد. در همین راستا، به شناسایی موانع موجود و همچنین ارائه راهکارهای بالقوه در جهت اجرای بهینه این سیستم پرداخته شده است. خروجی این پژوهش نیز زمینه ای لازم جهت اجرای موفقیت آمیز سیستم کنترل پروژه را فراهم می سازد.







به از آنجا که طرح های عمرانی پیش نیاز توسعه و زمینه ساز صنعتی شدن کشور​ های در حال توسعه می ​باشند، و هر ساله بخش عمده​ ای از درآمدهای ملی کشور صرف سرمایه گذاری در این طرح​ ها و امور زیر بنایی می​گردد، اتمام به موقع و با هزینه پیش بینی شده هر پروژه یا طرح از جمله معیارهای اصلی موفقیت آن محسوب می شود. با توجه به حجم عظیم بودجه مصرفی در پروژه های عمرانی همچنین ارائه الگوی ساختاری که بتواند بر روند نگهداری و کنترل آن در مرحله بهره برداری نظارت نماید، ضروری به نظر میرسد. بنابراین دستیابی به روشی جهت پیش بینی صحیح زمان و هزینه واقعی و کنترل آنها ، به دست اندرکاران و مدیران پروژه کمک خواهد نمود تا برنامه​ریزی مناسبی را برای انواع منابع در نظر بگیرند و از صرف هزینه​های هنگفت ناشی از عدم برنامه​ریزی حتی بعد از اتمام پروژه ها رهایی یابند. بحث مدیریت پروژه گرچه از حدود یکصد سال پیش در ایران مطرح بوده است، لیکن در چند دهه اخیر به طور جدی در بکارگیری فنون و تکنیک های جدید تأکید می گردد و مدیریت ارشد سازمان های دولتی و غیر دولتی ، برای روش های جدید مدیریت و کنترل پروژه ، اولویت نخست را قایل هستند(باغداساریان ،1383).
امروزه سازمان های فعال در کشور به اهمیت به​کارگیری علم مدیریت پروژه پی برده و لذا  استفاده از آن سیستم در حال گسترش است. مدیریت به عنوان یک موضوع مهم و حیاتی در سازمان ها مطرح شده است، به طوری که صاحب نظران مدیریت سازمانی به این نکته اشاره دارند که اگر سازمانی به راحتی نتواند شکل صحیحی از سیستم های مدیریت را در جایگاه مناسب خود به کار گیرد، در عرصه های رقابت جهانی با مشکل مواجه خواهد شد.حقیقت امر آن است که روش های مورد استفاده در زمینه مدیریت پروژه در میان شرکت​های گوناگون و حتی در بین مدیران پروژه مختلف شاغل در یک شرکت، متفاوت بوده و هر مدیر پروژه​ای، روش و شیوه مخصوص به خود را در این زمینه بکار می برد و این موضوعی است که کارشناسان خبره این امر نیز در مورد آن اتفاق نظر دارند .
از طرفی عدم اعتقاد مدیران پروژه به اجرای سیستم کنترل پروژه در بسیاری از کشورها از جمله ایران منجر به عدم دستیابی به اهداف تعیین شده پروژه مختلف پروژه از جمله برنامه ریزی طراحی اجزا و بهره برداری می​گردد. اگرچه در برخی موارد شاهد وجود سیستم کنترل و برنامه​ریزی در سازمان​ها بوده​ایم اما شکل علمی و قابل اجرا آن در وجود نداشته است (رحمتی توکل،1392). به همین دلیل امروزه شاهد رشد بیش ​از پیش سیستم​های کنترل پروژه به منظور دستیابی به اهداف زمانی، هزینه​ای و دیگر شاخص​های اجرایی هستیم. یکی از وظایف اصلی یک سیستم کنترل پروژه  همسو کردن خواسته​های کارفرمایان و ذینفعان پروژه در زمان مناسب به منظور اتخاذ تصمیم صحیح می باشند ( دونا و بورلا،2008).
دركشور ايران سالانه پروژه هاى بسيارى تعريف مى شود و مبالغ زيادى به آنها اختصاص مى يابد،ولي از ناحيه طولانى شدن پروژه های عمرانى،ضرر زيادي به كشور وارد مي گردد( نادری​پور، 1382). به این منظور با نظارت و کنترل به موقع پروژه​ها میتوان از تاخیرات زمانی و به تبع آن خسارت​های مالی جلوگیری نمود. مجموعه ی این عوامل نیازمند سیستمی مناسب جهت اجرای کنترل پروژه می​باشد.




بر اساس گزارشی در سال 2001 ، ایالت متحده آمریکا سالانه 3/2 تریلیون دلار معادل یک چهارم تولید ناخالص ملی آن کشور را صرف اجرای پروژه​ها می​کند و در یک بررسی کلی​تر در کل کشورهای دنیا حدود 10 تریلیون دلار از 7/40 تریلیون دلار تولید ناخالص صرف اجرای انواع پروژه​ها می گردد. همچنین بیش از 16 میلیون نفر در جهان با عنوان مدیر پروژه و یا کارشناس و کنترل پروژه فعالیت می​کنند (Project Management Institue,2013 ). 
مدیریت ، نظیر شرکت در ورزش​های دهگانه دو میدانی در بازار تجارت است، بازاری که در آن رقابت سنگین است، همانند ورزش​های دهگانه دو میدانی، مدیریت پروژه نیز متشکل از مواد ده گانه ای با عنوان محدوده دانش مدیریت پروژه در  PMBOK مشخص شده است در این بازار رقابتی پروژه هایی هستند شرکت​هایی موفق که سعی در کنترل هر چه بهتر زمان، هزینه و کیفیت اجرای پروژه دارند. شرکتهای پروژه محور باید راه​های فراگیری هر چه بهتر" بهترین نحوه عمل" در جهان رقابتی کنونی را یافته و درس​های فرا گرفته شده را در فرآیندها، سیستم​ها و ابزار خود اعمال نمایند(بیل مارشال، رنجبران،1381). بر طبق نظر حاجی (1391) نهادینه سازی دانش مدیریت و کنترل پروژه و اجرای آن در پروژه های عمرانی و ملی کشور و همچنین آشناسازی مدیران پروژه ها به این دانش به روز به تجربه هموار شدن مسیر توسعه در ابعاد مختلف مختلف کمک خواهد نمود. بر اساس همین نظریه باید الگوی دانش محور در دستور کار قرار گیرد. به عبارتی اینگونه نباشد که افراد تنها بر اساس تجربه و آزمون و خطا، روند امور را اداره کنند. باید در کشور مراکزی داشته باشیم که تجربه های موفق مدیریت را جمع آوری کنند تا مدیران بعدی از تجارب مدیران قبلی بهره مند شوند ( حاجی یخجالی،1391). 
برنامه ریزی و مدیریت و کنترل پروژه تنها راهی است که می​تواند گروه های اصلی پروژه را از انجام به موقع آن مطمئن سازد. اجرای این سیستم راهیست برای استفاده مناسب از ماشین آلات ، نیروی انسانی و پول در راستای اجرای درست و به هنگام یک کار نو، کاری که باید در همان اولین اجرا درست انجام شود ( هستی،1389) . مدیریت پروژه (Project management) فرآیندی است در جهت حفظ مسیر پروژه برای دستیابی به تعادلی  بین محدودیت ها ، نیاز ها و منابع در حین اجرای پروژه ، که از ابزار و تکنیک های خاص خود در انجام این مهم کمک می گیرد. در واقع یک سیستم جامع مدیریت و  کنترل ، اجرای دقیق و کامل برنامه تدوین شده برای پروژه را به نزدیکترین حالت ممکن در مسیر اولیه و اصلی خود باز می گرداند. (PMBOK , 2013)
این دانش فعالیت های برنامه ریزی، سازماندهی، نظارت بر اجرا را در بر می گیرد و سعی دارد تا با استفاده  درست از منابع، نتایج مشخص و مورد انتظار را با هزینه توافق شده بین کارفرما و مجری در زمان مشخص و با کیفیت معین تحویل دهد. به بیان دیگر مدیریت پروژه بکار گیری دانش، مهارت ها، ابزارها و تکنیک های لازم در اداره جریان اجرای فعالیت ها، به منظور رفع نیازها و انتظارات متولیان از اجرای پروژه است که در اجرای این مهم از دو بازوی قدرتمند برنامه ریزی و کنترل پروژه  بهره می گیرد(وکیلی،1385) . اجرای این سیستم همچنین در مرحله ی بهره برداری منجر به افزایش عمومی پروژه و استفاده از محصول نهایی پروژه برای دوره بهره برداری می گردد .
در مبحث مديريت، كنترل پروژه به عنوان ابزاري مؤثر و پويا در امر زمان بندي فعاليت هاي اجرائي در قالب پروژه ها، لحاظ نمودن محدوديت ها و بهينه سازي برنامه ها، و در ادامه اعمال نظارت دقيق بر روند پيشرفت امور و برنامه ريزي مجدد مورد استفاده قرار گرفته و از طريق مدد رساني به مديريت، نتايج شايان توجهي را در جهت انجام به موقع تعهدات در زمان مقرر، توام با بهره برداري كامل از منابع و با هزين هاي پيش بيني شده ارائه مي نمايد(جلالی،1382).

2-2 کنترل پروژه
‌با وجود اين كه ‌نیم ‌قرن‌ از به‌کارگیری‌ تکنیک‌های‌ برنامه‌ریزی‌ و کنترل‌ پروژه‌ می‌گذرد، به‌نظر می‌رسد که‌ در کشور ما تا دستیابی‌ به‌ یک‌ نظام‌ برنامه‌ریزی‌ و کنترل‌ پروژه‌ مطلوب، راهی‌ طولانی‌ در پیش‌ است. چرا که‌ بسیاری‌ از پیش‌نیازها و ملزومات‌ موردنیاز، پایه‌گذاری‌نشده‌و یا بعضاً‌ فراموش‌ شده‌اند. توجه به این نکته ضروری است که‌ دستیابی‌ به‌ برنامه‌ریزی‌ و کنترل‌ پروژه‌ ایده‌آل‌ در پروژه‌ای‌ میسر است‌ که‌ خود در مسیر ایده‌آل‌ حرکت‌ کند. گرچه، کنترل‌ پروژه‌ نیز به‌ نوبه‌ خود در هدایت‌ پروژه‌ در مسیر صحیح، نقشی‌ اساسی‌ دارد، ولی‌ باید دید که‌ در پروژه ‌های‌ داخلی‌ کشور، فعالیت‌ کنترل‌ پروژه‌ در چه‌ محدوده‌ای‌ است‌ و در حالت‌ ایده ‌آل‌ چگونه‌ باید باشد.
سیستم مدیریت و کنترل پروژه، زمینه ای جوان و تقریبا نو از علم مدیریت است و مدیران تراز اول در بسیاری از سازمانها، به ندرت از مبانی و مفاهیم آن به طور متشکل و منسجم استفاده می کنند و تا جایی که بتوانند (به علت عدم سازگاری) راهی برای پرهیز از آن پیدا می کنند. نگاهی کوتاه به نتایج و آثار عملکرد مدیران پروژه ها در بسیاری از سازمان ها، بهترین گواه بر این ادعاست. کنترل پروژه فرآیندی است که باعث تطبیق عملیات انجام شده با اهداف برنامه ریزی شده می شود. به عبارت دیگر، نظارت مستمر می تواند اهداف مورد نظر را از انحراف حفظ نماید (PMBOK,2013)
این فرآیند در جهت حفظ مسیر پروژه برای دستیابی به یک تعادل اقتصادی موجه بین عوامل اصلی موفقیت در پروژه شامل هزینه، زمان و کیفیت ریسک ، ارتباطات ، منابع انسانی و ... است . در حین اجرای پروژه ، که از ابزار و تکنیک های خاص خود در انجام این مهم کمک می گیرد. در واقع کنترل ، اجرای دقیق و کامل برنامه تدوین شده برای پروژه است بگو نه ای که هنگام خروج از برنامه بتوان با تشخیص علل و طرح اقتصادی ترین فعالیت ها ، پروژه را به نزدیکترین حالت ممکن در مسیر اولیه و اصلی خود باز گرداند (Doloi, Iyer, Sawhney,2011). سه عامل اصلی در اجرای سیستم کنترل پروژه عبارت اند از: 1-تعیین وضعیت واقعی پروژه، 2-مقایسه وضعیت واقعی با برنامه، 3-تدوین برنامه اقدامات اصلاحی.
‌با وجود اين كه ‌نیم‌قرن‌ از به‌کارگیری‌ تکنیک‌ کنترل‌ پروژه‌ می‌گذرد، به ‌نظر می‌رسد که‌ در کشور ما تا دستیابی‌ به‌ یک‌ نظام‌ برنامه‌ریزی‌ و کنترل‌ پروژه‌ مطلوب، راهی‌ طولانی‌ در پیش‌ است. چراکه‌ بسیاری‌ از پی ‌نیازها و ملزومات‌ مور نیاز، پایه‌گذار ‌نشده‌ و یا بعضاً‌ فراموش‌ شده‌اند. توجه به این نکته ضروری است که‌ دستیابی‌ به‌ کنترل‌ پروژه‌ ایده‌آل‌ در پروژه‌ای‌ میسر است‌ که‌ خود در مسیر ایده‌آل‌ حرکت‌ کند. گرچه، کنترل‌ پروژه‌ نیز به‌نوبه‌ خود در هدایت‌ پروژه‌ در مسیر صحیح، نقشی‌ اساسی‌ دارد، ولی‌ باید دید که‌ در پروژه‌های‌ داخلی‌ کشور، فعالیت‌ کنترل‌ پروژه‌ در چه‌ محدوده‌ای‌ است‌ و در حالت‌ ایده‌آل‌ چگونه‌ باید باشد.
با توجه به مشکلات موجود و بالقوه ای که در نتیجه عدم به کارگیری و یا اجرای نادرست سیستم کنترل پروژه موانع بسیاری را بر سر اجرا، بهره برداری و نگهداری موثر پروژه ها به وجودآورده،شناخت این موانع و ارائه راهکار هایی جهت تحقق اهداف مدیریت پروژه شامل : صرفه جوئي در هزينه هاي پروژه،  نظارت و کنترل بر پروژه ، پويائي و ايجاد و نظم در مجموعه نيروهاي فعال درسازمان اجرائي پروژه و .... ضروری به نظر می رسد. همچنین این پژوهش می تواند به عنوان پایه ای برای تحقیقات گسترده تر آتی و عملی کردن آن، صورت گیرد.
ماهیت این پژوهش از نوع کیفی بوده است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از روش های تحلیل محتوایی و پیمایشی استفاده شده است. پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سوال است که مشکلات موجود اجرای سیستم کنترل پروژه در پروژه های ساختمانی چه می باشند و همچنین پاسخ به این سوال اصلی که چه راهکارهایی برای اجرای موفقیت آمیز این سیستم و در نتیجه افزایش بهره وری و موفقیت پروژه وجود دارد. با توجه به سوالات اساسی و اهداف پژوهش به پیمایش (Survey) به عنوان روش اصلی تحقیق انتخاب گردیده است. ابزار جمع آوری داده ها نیز مطالعات کتابخانه ای در نظر گرفته شده است. روش کیفی مورد استفاده در این پژوهش جهت تحلیل و دسته بندی اطلاعات گرد آوری شده از مطالعات کتابخانه ای است.

2-3 موانع اجرای موفقیت آمیز کنترل پروژه
‌Kartam (1996) معتقد است تشخیص یک مشکل و بررسی سریع آن باعث کاهش اختلافات میان سیستم پروژه می شود چرا که در حل این اختلاف از ابزارهای گوناگونی می توان بهره گرفت.
جوانی (1381) این عوامل را شامل عدم حضور تیم کنترل پروژه از آغاز پروژه، ععدم وجود سیستم منظم گزارش​دهی، محیط‌ خشک‌ و انعطاف ‌ناپذیر پروژه ‌ها، اعمال‌ مدیریت های‌ سنتی، عدم‌ وجود محدوده‌ مشخص‌ بین‌ حوزه‌های‌ کاری‌ کارفرما، مشاور و پیمانکارو نیز مسئولیت‌ هریک‌ در قبال‌ انجام‌ فعالیت ها و تاخیرات‌ پیش‌آمده، ضعف‌ مشاوران‌ در هماهنگ‌کردن‌ کارفرما و پیمانکار، استقلال‌ گروه‌ کنترل‌ پروژه‌ از سایر واحدها، تمرکز بیش‌ از حد گروه‌ کنترل‌ پروژه‌ براستفاده‌ از نرم‌افزارها، عدم‌ حضور فعال‌ در تصمیم‌گیری ها و محدودشدن‌ فعالیت های‌ عملی و ...‌ ‌می​داند.
هزینه بالای اجرای کنترل پروژه در سازمان​ها، تفاوت در سطح و درجه اجرا کنترل پروژه، تعیین حدفاصل سنجش نتایج و سنجش فرایند نیز از نظر باغ داساریان ( 1383) می​توانند مانع اجرای کنترل پروژه گردند.
از دیدگاه توکلی​راد (1381) عوامل زیر مانع اجرای صحیح سیستم کنترل پروژه در سازمان​های پروژه محور می​باشند:1- مديريت پروژه شناخت كافي از سيستم كنترل پروژه ندارد 2-مديريت پروژه از كاركرد هاي سيستم كنترل پروژه ، آگاهي هاي لازم وعلمي را ندارد. 3- عدم تاكيد مديريت ارشد پروژه ، برمديريت مياني پروژه ، جهت تسريع در پايان بخشيدن پروژه ، با استفاده از تكنيك هاي پيشرفته كنترل پروژه. 4- كاهش در هزينه و زمان پروژه و نيز صرفه جوئي در منابع مصرفي پروژه.
بازرگان نیز در سال 1389، عوامل زیر را مانعی برای اجرای صحیح سیستم کنترل پروژه میداند: 1- پروژه ساختار و سازماندهي مناسبي، جهت اجراي آن تحت سيستم كنترل پروژه برخوردارنيست و مديريت پروژه نيز علي رغم اطلاع از اين موضوع، اقدام مناسبي در جهت رفع این مشكلي اتخاذ نمی نماید 2- تیم مديریت پروژه از قدرت براي تشكيل گروه سيستم كنترل پروژه برخوردارنيست و يا اعتقاد چنداني به آن ندارد، 3- مدير پروژه علي رغم اينكه توانمندي هاي لازم را براي تشكيل گروه كنترل پروژه دارد، 4- مديريت پروژه ، در اشاعه فرهنگ استفاده صحيح از سيستم كنترل پروژه در سازمان اجرائي پروژه، و نيز در ايجاد يك زبان مشترك، بين كليه عوامل درگير در سازمان پروژه خود، چندان موفق نبوده است.
جلالی و روغنی در سال 1388 ، از دیگر مشکلات موجود ، روش برنامه ريزي پروژه دركشور را معرفی نموده اند که از گذشته در موضوعات احداث صنايع و فعاليت هاي عمراني به صورت نه چندان دقيق وكامل مورد استفاده واقع مي شده است. امروزه برنامه ریزی با گستردگي بيشتر نسبت به قبل در زمينه هاي مختلف كاربرد پيدا كرده ، ولي به دليل مسائلی از جمله عدم وجود قطعيت در بخشي از امور مرتبط با پروژه ها به خصوص تأمين منابع و امكانات، و همچنين عدم آگاهي و تمايل مديران سنتي نسبت به اتخاذ شيوه هاي برنامه ريزي و تبعيت از آنها ، به درستی مورد استفاده قرار نمي گيرد.
از دیدگاه اکبری (1381) تغییر مدیریت در سازمان​ها، وجود مدیران کم تجربه و ناشایسته ، عدم تعریف دقیق و واضح اهداف پروژه، عدم توجه به تشکیل تیم خوب که به معنای انتخاب افراد ماهر، شایسته و خوب سازماندهی شده می​باشد و پیش بینی ناصحیح هزینه های انجام پروژه ، موانع اجرای صحیح کنترل پروژه در سازمان​ها می​باشند. بر طبق نظر ساندرز و استوارت (1990) بزرگی یک پروژه در بعضی از موارد مانعی برای اجرای سیستم کنترل پروژه در سازمان می​باشند. چراکه پروژه ای با مقیاس بزرگ نیاز به برنامه ریزی دقیق،  نیروی ماهر و متخصص، تیم اجرای مجرب، ماشین آلات پیشرفته و روش های اجرای خاص دارد و مجموع این مرارد کار برنامه ریزی و کنترل بر پروژه را سخت تر می کند. 
آیبینو و جاگبوره، 2002 ،  موارد دیگری هم​چون عدم تعیین دقیق و واضح اهداف پروژه، عدم توجه به تشکیل تیم پروژه کارامد که به معنای انتخاب افراد ماهر، شایسته و خوب سازماندهی شده می​باشد، عدم تهیه یک برنامه فراگیر و مناسب رشد و ترقی، عدم تامین منابع کافی برای پروژه، عدم زمان بندی واقع بینانه از فعالیت ها، عدم توجه به نظرات افراد ذینفع در پروژه ، عدم توجه به جلب حمایت مداوم مدیریت سازمان و افراد کلیدی درگیر در پروژه، عدم توجه به تغییرات، عدم آگاه سازی افراد مهم درگیر در پروژه از پیشرفت، مشکلات و تغییرات پروژه را از دیگر عوامل می دانند.
از نظر شادخ ( 1378) به دلیل گستره بسیار مسائل برنامه​ریزی، اهمیت تخصیص منابع محدود و نامحدود در برنامه​ریزی و کنترل پروژه دارای اهمیت بسیاری است و عدم توجه به آن منجر به عدم اجرای صحیح کنترل پروژه در سازمان می​گردد. 
این پژوهش موانع فوق را بر اساس خصوصیات و ویژگی های آنها به 4 گروه مدیریتی، مالی، فنی و نیروی انسانی تقسیم بندی نموده است. این تقسیم بندی به تصمیم گیرندگان پروژه این امکان را می دهد که بتوانند با توجه به امکانات، محدودیت ها و اولویت ها برای مرتفع ساختن هریک از موانع و یا گروه موانع بهترین تصمیم را اتخاد نمایند. جدول زیر این تقسیم بندی را نشان می دهد: 
جدول (1) موانع شناسایی شده
منبع	موانع و مشکلات	گروه
آیبوره و جاگبوره، 2002جوانی، 1381حاتمی نژاد و گیوه چی (1385)صحت (1389)مهدی پور (1391)محمدفام (1386)Slovic, Paul (2000Love SP, (2004)Pinto, J. K, (1990)Josephson PE (1999)Erik Eberhardt (2011)F. Oboni (2008) (​http:​/​​/​www.crcnetbase.com​/​author​/​Oboni%2C+F​)	عدم وجود برنامه جامع مدیریت پروژه شامل مدیریت محدوده زمان ، هزینه ، کیفیت و ریسک پروژه	مدیریتی
	عدم توجه به نیازمندی ها ، خواسته ها و نظرات  ذینفعان پروژه	
	نبود تعریف دقیق و مشخص اهداف پروژه	
	تغییر مدیریت در سازمان کارفرما	
	برون​سپاری امور برنامه​ریزی و کنترل پروژه	
	تمایل پایین مدیران میانی و عدم تاکید مدیریت ارشد اجرای سیستم کنترل پروژه	
	عدم شناخت و آگاهی کافی کارفرما از سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه و مزایای اجرای آن	
	هماهنگي كم بین  واحد برنامه ریزی و سایر واحدهای درگیر در پروژه	
	عدم احساس‌ مسئولیت‌ دیگر واحدها در پیشبرد اهداف برنامه ریزی و کنترل پروژه	
	عدم حمایت کافی مدیران عالی و میانی سازمان از برنامه کنترل پروژه	
	برگزاري محدود(كم تعداد) جلسات مشترک	
	عدم مشارکت تیم کنترل پروژه از آغاز پروژه	
	الزام افراد در به بكارگيري روشهاي برنامه ريزي پيچيده	
جوانی ، 1381توکلی راد ، 1381باغداساریان، 1383جلالی و روغنی، 1388آیبوره و جاگبوره، 2002Love SP, 2004Pinto, J. K, (1990)	عدم وجود آگاهي وتمايل در مديران سنتي نسبت به اتخاذ شيوه هاي برنامه ريزي وتبعيت از آنها	
	عدم نظارت و کنترل مستمر تیم مدیریت در مراحل مختلف پروژه	
	تغییرات محدوده پروژه	
	عدم اطلاع ذینفعان اصلی از میزان پیشرفت برنامه کنترل پروژه	
	اولویت قرار دادن بودجه بر سایر معیارها توسط کارفرما	
	عدم تامین منابع مورد نیاز پروژه	
	عدم اجرای برخی از فعالیت​های پیش بینی شده پروژه	
اکبری، 1381آیبوره و جاگبوره، 2002نورالهی (1394)R Wilson EA Crouch (2009)Réjean Couture (2005)	عدم پرداخت به موقع در مراحل مختلف پروژه	مالی
	برنامه هزینه ای غیر واقعی و نا همسو با ملزومات پروژه	
	هزینه برنامه ریزی ، استقرار و اجرای سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه	
جلالی و روغنی، 1388شادخ، 1378باغداساریان، 1383جوانی، 1381توکلی​راد، 1381نوری (1387)ساندرز و استوارت، 1990Robin Fell (2003)Low SP, (1998)	خشكي و عدم انعطاف در محیط پروژه ها	فنی
	عدم وجود سیستم منظم گزارش دهی در تیم پروژه	
	پیچیدگی و وسعت پروژه	
	در دسترس نبودن اطلاعات صحيح و دقیق پروژه ، ایجاد سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه	
	عدم وجود زیر ساخت مناسب و مورد نیاز برای تشکیل تیم پروژه	
	عدم اعمال نتایج حاصله از اجرای سیستم کنترل پروژه	
	غیر واقعی بودن برخی گزارشات	
	عدم وجود زبان مشترك بین کلیه عوامل درگیر در پروژه	
	عدم گسترش و آموزش فرهنگ اجرای سیستم مدیریت و کنترل پروژه	
	تمرکز بیش‌ از حد تیم کنترل‌ پروژه‌ براستفاده‌ از نرم‌افزارها و عدم حضور کافی در محل اجرای پروژه	
	مشكلبودنگردآوريداده​هايموردنياز برای تهیه و به روز رسانی برنامه کنترل پروژه	
توکلی​راد، 1381آیبوره و جاگبوره، 2002جوانی، 1381عباسپور (1388)رضی (1382)نظری (1391)Low SP (1998)F. Nadim (2012) (​http:​/​​/​www.crcnetbase.com​/​author​/​Nadim%2C+F​)R. McInnes (​http:​/​​/​www.crcnetbase.com​/​author​/​McInnes%2C+R​) (2006)	بدیع بودن پروژه	
	عدم انتقال صحیح اطلاعات به تیم برنامه ریزی کنترل پروژه	
	عدم حضور فعال‌ تیم کنترل پروژه و سایر ذینفعان اصلی در تصمیم‌گیریهای پروژه	نیروی انسانی
	ضعف‌ تیم پروژه در هماهنگ‌کردن‌ کارفرما و پیمانکار	
	عدم وجود نیروی متخصص در محل اجرای پروژه	
	عدم اطلاع ذینفعان اصلی از میزان پیشرفت برنامه کنترل پروژه	
	عدم تجربه و مهارت کافی تیم مدیریت پروژه	

در این بخش به موانع و مشکلات سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه و راهکارهایی برای اجرای صحیح این سیستم پرداخته شده که نتیجه رعایت این اصول افزایش بهره وری خواهد بود. از آنجا که مباحث اساسی این پژوهش، پیرامون اهداف اصلی پروژه و میزان تحقق آنها می​باشد، به منظور درک عمیق​تر ماهیت این اهداف و یافتن انواع علل و عوامل تأثیر گذار برای دستیابی  به آنها کتاب​ها ، مقالات و پژوهش​های متعدد گردآوری شده که قسمتی از  موضوعات پایه و کلیدی آنها، به عنوان تعاریف و پیش​زمینه​های اساسی این پژوهش، در بخش پیشین ارائه گردید. در بخش بعدی سعی بر معرفی مهمترین و کارامد ترین راهکارهای اجرایی برای دستیابی به هدف پژوهش شده است. 

2-4 راهکارهای اجرای موفقیت آمیز سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه
‌از دیدگاه باغ داساریان (1383) انعطاف ​پذیری سیستم مدیریت پروژه، قابلیت گزارش ​دهی تغییرات پیش ​بینی نشده ، توافق گروه بر سر مسائل پروژه و در نظر گرفتن محیطی برای انجام کنترل پروژه ، راهکارهایی برای تحقق این منظور می​باشند. 
عرفانی نیر در این زمینه چنین عنوان کرد که به منظور اجرای بهینه این سیستم در سازمان بسیار مهم‌ است‌ که‌ واحد برنامه‌ریزی‌ و کنترل‌ پروژه، از آغاز و در اولین‌ مرحله، به‌طور جدی‌ و فعال‌ وارد عمل‌ شود. حرکت‌ پویای‌ مسئولان‌ برنامه‌ریزی‌ و کنترل‌ پروژه‌ در این‌ مرحله‌ و تاثیر آنها بر امکان‌سنجی‌ و انتخاب‌ گزینه‌ بهتر، می‌تواند جایگاه‌ این‌ واحد را به ‌عنوان‌ کنترل‌کننده‌ فعالیت های‌ سایر واحدها، مستحکم‌ ساخته‌ و نقش‌ آن‌ را به‌صورتی‌ واضح‌ و روشن‌ بازگو سازد. طبیعی است گروه‌ کنترل‌ پروژه‌ در انجام‌ صحیح‌ مسئولیت‌ خود، نیازمند همکاری‌ تخصص های‌ مختلف‌ است، و در این‌ راه‌ به‌ روش های‌ گوناگون‌ از واحدهای‌ مختلف‌ کمک‌ ‌گیرد(عرفانی،1391).
از طرفی اقای افروزی ‌در سال 1385 این موضوع را مطرح کرد که اطلاعات‌ واحدهای‌ گوناگون‌ باید تحت‌ نظامی‌ مناسب‌ و هماهنگ، برای‌ کنترل‌ فعالیت ها، به ‌طور مرتب‌ به‌ واحد کنترل‌ پروژه‌ ارسال‌ شود. به‌ویژه، فعالیت هایی‌ که‌ برروی‌ مسیر بحرانی‌ پروژه، واقع‌ شده ‌اند، باید مرتباً‌ مورد کنترل‌ و بازرسی‌ قرار گیرند تا اطمینان‌ حاصل‌ شود که‌ تاخیرهای‌ پیش‌ آمده‌ باعث‌ تاخیر کل‌ پروژه‌ نخواهد شد(افروزی،1385). 
میرزایی در همان سال نیز بر مشارکت تاکید داشت. او اذعان داشت که تیم کنترل‌ پروژه،‌ در مشارکت‌ سایر گروه ها در کنترل‌ فعالیت ها و احساس‌ مسئولیت‌ آنها، نقشی‌ بسیار مهم‌ دارد و ظرافت‌ کار و روش‌ آنها ، بسیار حائز اهمیت‌ است. ‌ تیمی که‌ مسئولیت‌ کنترل‌ پروژه‌ را به‌عهده‌ می‌گیرد، باید بتواند از مسئولان‌ دیگر واحدها به‌صورت‌ غیرمستقیم‌ و پنهان، به‌عنوان‌ بازرسان‌ کنترل‌ پروژه‌ استفاده‌ کند. ‌ ‌استفاده‌ از جلسات‌ مشترک‌ گروه‌ کنترل‌ پروژه‌ با مشاوران‌ و کارشناسان‌ در زمینه‌های‌ مختلف، از دیگر راه هایی‌ است‌ که‌ به‌ همکاری‌ و مشارکت‌ دیگران‌ کمک‌ می‌کند(میرزایی،1385).
تدوین فرمت​های گزارش​دهی استاندارد و جلسات به روز رسانی برنامه​ریزی به طور منظم از دیدگاه جوزف و همکاران (2007) می​تواند راه گشای مشکلات اجرایی در سازمان باشند. دریافت رزومه کامل مدیر پروژه و بررسی دقیق آن در کمیته فنی کارفرما و تعیین صلاحیت وی برای مدیریت بر پروژه مورد نظر، حصول اطمینان از اینکه پیمانکار قیمت های فعلی و آتی منابع را به صورت صحیح محاسبه نماید، حصول اطمینان از اینکه پیمانکار منابع مورد نیاز اجرای پروژه را به صورت جامع و صحیح شناسایی نماید، تقویت سیستم و فرآیندهای سازمان کارفرما تا حدی که تغییرات مدیریتی خللی در انجام روند کاری پروژه ها ایجاد ننماید، نظارت مستمر بر فعالیت​ها و هم​چنین کنترل پروژه، موظف شدن عوامل درگیر در پروژه از سوی کارفرما به منظور انجام کنترل پروژه به موازات فعالیت کنترل پروژه کارفرما، برون​سپاری کنترل پروژه(حداقل نيروهاي كارشناسي فوق الذكر، در سازمان اجرائي پروژه،تحت عنوان گروه كنترل پروژه پروژه ناظر از طرف كارفر حضور داشته باشند، و از ابتداي مراحل كاري دراستفاده از سيستم كنترل پروژه، كه در ذيل توضيح داده خواهد شد، با گروه مشاوراني كه مسئوليت برنامه ريزي و كنترل پروژه را عهده دار شده است، همكاري تنگاتنگ داشته باشند، تا در طول اجراي پروژه، مديريت پروژه مواجه با مشكلات و ابهامات در بررسي و تصميم گيري روي گزارشات سيستم كنترل پروژه كه از طرف مشاوران مذكور ارائه ميگردد، نشود).
پويائي و ايجاد و نظم در مجموعه نيرو هاي فعال درسازمان اجرائي پروژه، پويائي و ايجاد و نظم در مجموعه نيرو هاي فعال درسازمان اجرائي پروژه، بررسي پروژه هائي​كه از سيستم كنترل پروژه، مطالعه منابع در دسترس و شناخت كلي وعميق و همه جانبه، آگاهی از سيستم كنترل پروژه وكاربردهاي آن در برنامه ريزي وكنترل و اجراي پروژه توسط مدیر پروژه نیز از عوامل ذکر شده توسط اکبری( 1381) به منظور اجرای صحیح کنترل پروژه در سازمان می​باشند. 
همانند قسمت قبل راهکارهای فوق بر اساس خصوصیات و ویژگی های آنها به 4 گروه مدیریتی، مالی، فنی و نیروی انسانی تقسیم بندی شده اند. این تقسیم بندی به تصمیم گیرندگان پروژه این امکان را می دهد که بتوانند با توجه به امکانات ، محدودیت ها و اولویت ها برای اجرا و پیاده سازی هریک از عوامل بهترین تصمیم را اتخاد نمایند. جدول ذیل این تقسیم بندی را نشان می دهد.

جدول (2) راهکارهای پیشنهادی
منبع	راهکار های پیشنهادی	گروه
جلالی و روغنی، 1388باغداساریان، 1383جوانی، 1381اکبری، 1381Aaron, J. S (2000)Greer,M (2008)	ايجاد بستروزيرساختهاي ضروري برای ایجاد سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه	مدیریتی
	توافق تیم مدیریت پروژه در مورد  اهداف پروژه	
	فهم کامل و مشترک ذینفعان اصلی از نیازمندی های و محدودیت های پروژه	
	تعهد کارفرما بر اجرای موفقیت آمیز پروژه	
	برقراري نظم، رعايت قوانين و اعطاي حقوق کافی برای افراد	
	انسجام میان واحد های مختلف تیم مدیریت پروژه و اعتماد به توانمندی های یکدیگر	
	پشتيباني به موقع  بخش ستادی،  از سازمان پروژه	
	ایجاد سیستم تبادل اطلاعات مستمر بين قسمتهاي مختلف پروژه	
	لزوم وجود انسجام و هماهنگي بين بخشهای مختلف پروژه به منظور تقویت مدیریت کل آن	
	آگاهی كامل کارفرما نسبت به روند پیشرفت پروژه	
	نگرش سيستماتیک به اجرای سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه	
	نظارت مستمر بر فعالیت​ها و  وظایف محول شده به افراد و واحدهای مختلف در پروژه	
	استفاده از کارشناسان خبره جهت ایجاد برنامه مدیریت پروژه مدون و واقعی	
	برگزاری جلسات منظم برای به روز رسانی برنامه​ریزی و اطلاعات پیشرفت پروژه	
جوزف و همکاران، 2007باغداساریان، 1383جافاریو  وهمکاران، 1998جلالی و روغنی، 1388ساندرز و استوارت، 1990جوانی، 1381اکبری، 1381Greer, M (2008)Aaron, J. S (2000)	بررسی دقیق توانایی، دانش و صلاحیت مدیریت پروژه در کمیته فنی کارفرما و تعیین صلاحیت وی برای مدیریت بر پروژه مورد نظر	فنی
	انعطاف پذیری گروه اجرایی در مقابل تغییرات	
	وجود سیستمی جهت مدیریت تغییرات پیش​بینی نشده	
	پیش بینی مشکلات محتمل در پروژه و ارائه راه حل بالقوه برای آنها	
	تهیه و تدوین برنامه زمانبندي كامل اجرا و نگهداری  پروژه	
	ایجادسیستم  ارزيابي و كنترل بر پيشرفت و هدايت پروژه  در مسیر منطبق با اهداف تعیین شده	
	شناخت کامل محدودیت های پروژه	
	استفاده از ابزارهاي برنامه ريزي، تصميم گيري، مديريتي و كانالهاي ارتباطي قوي	
	ایجاد سیستم منظم گزارش​گیری و تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده	
جلالی و روغنی، 1388اکبری، 1381جلالی و روغنی، 1388Aaron, J. S (2000)Erik Eberhardt (2011)F. Oboni (2008) (​http:​/​​/​www.crcnetbase.com​/​author​/​Oboni%2C+F​)	حصول اطمینان از شناسايي منابع مالی مورد نیاز اجرای پروژه به صورت جامع و صحیح	مالی
	تقویت سیستم مالی سازمان جهت جلوگيري از ايجاد خلل در روند كار پروژه با تغییرات مدیریتی	
	تخمين صحيح منابع مورد نياز، هزينه ها و بودجه بندي به گونه اي واقع بينانه و قابل اجرا	
	همسويي منابع پروژه با منافع گروههاي كاري و مجموعه واحد پژوهشي	
	به کار گیری نیروی انسانی ماهر و مجرب متناسب با اهداف تعیین شده پروژه	نیروی انسانی
اکبری، 1381نورالهی (1394)صحت (1389)مهدی پور (1391)Greer, M (2008)Aaron, J. S (2000)	ايجاد سیستم هماهنگی و ارتباطات میان تیم پروژه	
	به حداقل رساندن مشغله​هاي جانبي و دغدغه هاي مدير پروژه و تمرکز کامل تیم مدیریت پروژه برای انجام صحیح وظایف	
	شناخت كلي وعميق و همه جانبه، ازسيستم كنترل پروژه وكاربردهاي آن در برنامه ريزي وكنترل و اجراي پروژه توسط کلیه افراد کلیدی درگیر در پروژه	
	مطالعهمنابعدردسترس در ارتباط با سیستم مورد استفاده در پروژه	
	بررسی روند استفاده از برنامه کنترل نیروی انسانی در پروژه​های دیگر و استفاده از نتایج آن	

تأثیر راهکارها در جهت افزایش بهره ​وری پروژه از نقطه نظر اقتصادی مباحثی از قبیل الگوهای سودآوری پروژه، روش های کاهش هزینه، در افزایش بهره ​وری نقش اساسی دارد که در زمینه سازی اجرای پروژه​ها و روش تحلیل و کنترل تغییرات در آن​ها بسیار موثر بوده و هر یک به گونه​ای تخصصی، به معرفی تکنیک​ها و روش​های علمی برنامه​ریزی و کنترل پروژه، تحلیل تأخیرات ساخت ،چگونگی مدیریت هزینه و انواع الگوهای کنترل و سنجش وضعیت پروژه​ها، پرداخته ​اند. می​توان گفت بخش عمده​ای از مطالعات علمی و دانشگاهی مورد نیاز در این خصوص صورت گرفته است و در حال حاضر آنچه اهمیت دارد افزایش بهره​وری و موفقیت پروژه با پیاده ​سازی این تکنیک​ها می ​باشد.

3- بحث
‌به‌کارگیری‌ در بحث موانع و مشکلاتی که هر سیستم مدیریت و کنترل پروژه ممکن است داشته باشد، 4 معیار اصلی مدیریتی، مالی، فنی و نیروی انسانی باید مد نظر قرار بگیرد. طی سال های مختلف در بحث مدیریتی نظریه های متعددی مطرح شد لذا از مهم ترین این نظریه ها می توان به نظریه   Slovic Paulدر سال 2000 اشاره نمود. وی عدم مشارکت تیم کنترل پروژه از آغاز پروژه را یکی از موانع و مشکلاتی که در زمینه مدیریت و کنترل پروژه مطرح است را به میان آورد. همچنین Erik Eberhardt در سال 2011 بكارگيري روشهاي برنامه ريزي پيچيده را برای افراد الزام کرد. در بحث مالی تنها سه نظریه ارائه شده است که از مهم ترین آنها می توان به آیبوره و جاگبوره در سال 2002 اشاره نمود. وی برنامه هزینه ای غیر واقعی و نا همسو با ملزومات پروژه را مهم ترین موانع و مشکلات مدیریت و کنترل پروژه می داند. طی سال های اخیر نیز موضوعات متعددی درباره مسائل فنی کنترل و مدیریت پروژه مطرح شده است. لذا از مهم ترین آنها می توان به بدیع بودن پروژه اشاره نمود که R. McInnes (​http:​/​​/​www.crcnetbase.com​/​author​/​McInnes%2C+R​) در سال 2006 به ان اشاره نمود. همچنین F. Nadim در سال 2012 ، عدم انتقال صحیح اطلاعات به تیم برنامه ریزی کنترل پروژه را به آن افزود و به این موضوع اشاره کرد که اگر اطلاعات مربوط به هر پروزه به صورت صحیح انتقال پیدا نکند و یا ناقص باشد، پروژه با شکست مواجهه خواهد شد. عدم حضور فعال‌ تیم کنترل پروژه و سایر ذینفعان اصلی در تصمیم‌ گیری های پروژه یکی از معیار های اصلی و مهم نیروهای انسانی در زمینه موانع و مشکلات مربوط به مدیریت و کنترل پروژه می باشد. این نظریه را عباسپور در سال 1388 عنوان کرده است. همچنین سه سال بعد اقای نظری در سال 1392، عدم اطلاع ذینفعان اصلی از میزان پیشرفت برنامه کنترل پروژه را یکی دیگر از این موانع و مشکلات دانسته است و تاکید داشته است که عدم آگاهی از میزان پیشرفت کار می تواند مشکلات زیادی را به همراه داشته باشد.
لذا از راهکارهای مدیریتی مهم و تاثیرگذار جهت اجرای موفقیت آمیز سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه می توان به ایجاد سیستم تبادل اطلاعات مستمر بين قسمت هاي مختلف پروژه اشاره نمود. جوانی در سال 1381 از تبادل اطلاعات بین سازمان های مخختلف سخن به میان آورده است. Greer, M نیز در سال 2008 ، نظارت مستمر بر فعالیت​ها و وظایف محول شده به افراد و واحدهای مختلف در پروژه را یکی از مهم ترین راهکارهای کنترل و مدیریت پروژه در زمینه مدیریتی معرفی نمود. جوزف و همکاران در سال 2007 نیز حصول اطمینان از شناسايي منابع مالی مورد نیاز اجرای پروژه به صورت جامع و صحیح را از راهکار های مهم و تاثیرگذار در زمینه فنی کنترل و مدیریت پروژه معرفی نمود. F. Oboni سال بعد تقویت سیستم مالی سازمان جهت جلوگيري از ايجاد خلل در روند كار پروژه با تغییرات مدیریتی را در تکمیل راهکار قبلی در راستای کاهش موانع و مشکلات موجود اضافه نمود. شناخت کامل محدودیت های پروژه یکی از راهکارهای اصلی و مهم در زمینه مالی مربوط به مدیریت و کنترل پروژه می باشد. این نظریه را اکبری در سال 1381 عنوان کرده است. همچنین چند سال بعد جلالی و روغنی در سال 1388، انعطاف پذیری گروه اجرایی در مقابل تغییرات را یکی دیگر از این راهکار های تاثیرگذار دانسته است و تاکید داشته است که این انعطاف پذیری می تواند مشکلات زیادی را حل نماید باشد. طی سال های اخیر نیز موضوعات متعددی درباره مسائل مربوط به نیروهای انسانی در کنترل و مدیریت پروژه مطرح شده است. لذا از مهم ترین آنها می توان به بکار گیری نیروی انسانی ماهر و مجرب متناسب با اهداف تعیین شده پروژه اشاره نمود کهAaron, J. S  در سال 2000 به ان اشاره نمود. همچنین Greer, M در سال 2008 ، ايجاد سیستم هماهنگی و ارتباطات میان تیم پروژه را به آن افزود و به این موضوع اشاره کرد که چنانچه هماهنگی بین فراد و سازمان های مربوطه باشد بسیاری از مشکلات حل خواهد شد

4- جمع بندی و نتیجه گیری
موضوع این تحقیق ، پیش از این بارها و بارها ذهن هر یک از مدیران پروژه، مهندسان و کارشناسان ساخت و ساز کشور و نیز اساتید و دانشجویان رشته​های مرتبط را مشغول خود ساخته ، و در این زمینه افراد مختلفی از دیدگاه​های متفاوت و با دغدغه​های ذهنی غیر یکسان، به تحقیق و تفحص پرداخته​اند. در این پژوهش به موانع و مشکلات سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه و راهکارهایی برای اجرای صحیح این سیستم پرداخته شده که نتیجه رعایت این اصول افزایش بهره وری خواهد بود. از آنجا که مباحث اساسی این پژوهش، پیرامون اهداف اصلی پروژه و میزان تحقق آنها و نیز عوامل موثر بر تغییر آنها در طول پروژه می​باشد، به منظور درک عمیق​تر ماهیت این اهداف و یافتن انواع علل و عوامل تأثیر گذار برای دستیابی به آنها کتاب​ها ، مقالات و پژوهش​های متعدد گردآوری شده، و نیز مطالب و مباحث تحلیل و بررسی شده پیرامون مباحث مدیریت پروژه در انواع همایش​ها ، مورد مطالعه و بازبینی قرار گرفت که قسمتی از موضوعات پایه و کلیدی آنها، به عنوان تعاریف و پیش​زمینه​های اساسی این پژوهش، در بخش اول ارائه گردید. در بخش بعد نیز موانع موجود شناسایی و راهکار های مرتبط با ان ارائه گردید.
پس از انجام مراحل یک تحقیق علمی، اگر تحقیق در یک روند سیستماتیک و پژوهشگرانه صورت گرفته باشد، محقق می تواند نظراتی را هم در مورد یافته ها و نتایج تحقیق و هم راه کارها و پیشنهاد هایی را به منظور بهبود و بسط پژوهش های آتی بیان کند. پیشنهادات ذیل جهت موفقیت بیشتر پروژه ها ارائه می گردد:
1-	بکارگیری افراد با توان علمی و تجربی کافی جهت انجام امور مربوطه
2-	بکارگیری مشاوران‌ مجرب در هماهنگ‌کردن‌ کارفرما و پیمانکار
3-	بکارگیری تیم مدیریت پروژه مجرب ولایق  
4-	تخمين صحيح منابع مورد نياز، هزينه ها و بودجه بندي به گونه اي واقع بينانه و قابل اجراء
5-	حصول اطمینان از شناسايي منابع مالی مورد نیاز اجرای پروژه به صورت جامع و صحیح 
6-	حصول اطمینان از محاسبه صحيح قیمت های فعلی و آتی منابع مالی
7-	این پژوهش با تمرکز بر پروژه های ساختمانی انجام گردید . لذا پیشنهاد می شود نتایج حاصل از آن در سایر پروژه های ساختمانی و عمرانی نیز مورد ارزیابی قرارگیرد.
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